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Analisis Perancangan Sistem Informasi Pada Waralaba 
Teknos Citragran Sebagai Media Promosi Bisnis 
Menggunakan Metode Analisis SWOT,  








Kenaikan standar kelulusan pendidikan formal mengakibatkan siswa 
membutuhkan tambahan pelajaran. Gantina Education Center (GEC) melalui 
lembaga pendidikan Teknos Citragran melayani bimbingan belajar untuk 
membantu siswa belajar di luar jam pelajaran sekolah. Dalam upaya mencapai 
tujuan, maka diperlukan strategis bisnis maupun strategis SI/TI. Konsep dasar yang 
digunakan dalam menyusun kerangka kerja perancangan sistem informasi strategis 
pada waralaba Teknos Citragran adalah Metode Strategic Information System 
Planning. Alat bantu analisis yang digunakan adalah Analisis strategis menggunakan 
metode Analisis SWOT, Analisis Value Chain, dan Analisis CSFs (Critical Sucess 
Factors). Hasil dari penelitian adalah membuat website www.teknos-citragran.com, 
dengan tujuan memudahkan pihak manajemen mengelola sumber daya untuk 
menghasilkan informasi yang dibutuhkan, akurat, dan dapat digunakan oleh  LBB 
Teknos Citragran  
 
Kata Kunci : Teknos Citragran, Strategic Information System Planning, Analisis                        
SWOT, Analisis Value Chain , Analisis Critical Success Factors 
 
 
I. PENDAHULUAN  
Bimbingan Belajar (Bimbel) merupakan jenis 
waralaba dan termasuk salah satu dari berbagai 
jenis Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) 
sebagaimana disebutkan dalam UU Sisdiknas 2013 
(PP. No.32. Sisdiknas, 2013). Penyelenggaraan 
Bimbel bertujuan memberikan bekal pengetahuan 
dan sikap untuk dapat melanjutkan pendidikan ke 
jenjang yang lebih tinggi kepada masyarakat yang 
membutuhkan, yaitu para siswa Sekolah Dasar 
(SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan 
Sekolah Menengah Atas (SMA). Lembaga Gantina 
Education Center (GEC) melalui bimbingan belajar 
Teknos Citragran Cibubur hadir ikut menawarkan 
program dan metode pembelajaran. Lembaga 
bimbingan Teknos Citragran harus memahami serta 
merencanakan strategi bisnis agar dapat terus 
bersaing dalam dunia bisnis dan tetap mendapat 
kepercayaan  penuh dari pelanggan sebagai salah 
satu jaminan kelangsungan hidup. Tujuan dari 
penelitian tesis ini memiliki dua tujuan,  pertama 
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tujuan umum, yaitu menghasilkan website Teknos 
Citragran Cibubur, sedangkan tujuan kedua adalah 
tujuan khusus, yaitu menghasilkan analisis SWOT, 
analisis Value Chain dan analisis CSF (Critical 
Success Factors) dari lembaga bimbingan belajar 
Teknos Citragran.  
Bimbingan belajar Teknos Citragran 
merupakan waralaba yang baru berdiri dan memulai 
aktifitasnya sejak Juli 2013 membutuhkan 
perancangan sistem informasi melalui website 
www.teknos-citragran.com yang mendukung 
promosi bisnis. Strategi pemasaran melalui website 
www.teknos-citragran.com diperlukan untuk 
perkembangan bisnis waralaba Teknos Citragran. 
Berdasarkan permasalahan yang telah 
dijelaskan, dapat dirumuskan permasalahan 
penelitian sebagai berikut :a) Bagaimana membuat 
aplikasi  sistem dan teknologi informasi yang 
bersifat strategis untuk mendukung dan menunjang 
perkembangan media promosi bisnis LBB Teknos 
Citragran? b) Bagaimana merancang sistem 
informasi berbasis website yang diaktuali- sasikan 
berupa website  www.teknos-citragran.com agar 
sesuai dan sejalan dengan visi,  misi dan tujuan LBB 
Teknos Citragran, serta memberikan kontribusi 
dalam peningkatan promosi bisnis LBB Teknos 
Citragran. 
 
II. TINJAUAN PUSTAKA 
Penelitian dalam bidang perencanaan strategis 
sistem informasi diantaranya adalah, Rahmawati 
(2013) “perencanaan strategi sistem informasi 
agar mampu meningkatkan daya saing sekolah dan 
kompetensi lulusan menggunakan metode Ward 
Peppard dengan Analisis SWOT serta Analisis 
Value Chain”. Maryani dan Suparto (2010) 
“perencanaan strategis sistem informasi dan 
teknologi informasi di STMIK meggunakan metode 
Ward and Peppard dengan Analisis SWOT”. Vivek 
Vyas (2014) “Management Information System: 
Information Needs of Organization, International 
Research Publications House”.  Dheeraj (2014), 
“pembuatan website intranet untuk institusi 
pendidikan mempergunakan CMS (Content 
Management System) Joomla”. Muhammad Rifqi 
(2012)” pengembangan sistem informasi berbasis 
open source Joomla dengan mempergunakan Auto 
Generate”. 
A. Bimbingan Belajar 
Dalam UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2013 
pasal 1 ayat 1 disebutkan ”Pendidikan adalah usaha 
sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana 
belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik 
secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk 
memiliki kekuatan spiritual keagamaan, 
pengendalian diri, keperibadian, kecerdasan, akhlak 
mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, 
masyarakat, bangsa dan negara”. Bimbangan belajar 
Teknos Citragran memfasilitasi berbagai keragaman 
kepentingan kebutuhan siswa untuk menambah jam 
belajar, serta interaksi sesama siswa dan guru. 
B. Website Dinamis 
Untuk membuat website dinamis berbasis 
CMS (Content Management Sistem) diperlukan 
beberapa pengetahuan khusus tentang teknologi – 
teknologi yang perlu  dikuasai, diantaranya: Dasar-
dasar CMS; HTML; Database; Client Side 
Programming (Javascript); Desain Grafis ( 
Photoshop, Corel, dll); Software untuk layout (CMS 
Joomla dan XAMPP). 
C. CMS Joomla 
CMS Joomla bersifat modular artinya modul 
dapat di instal terpisah, kemudian tipe disain web 
(Template) juga dapat di instal terpisah dan untuk 
mendapatkan modul, komponen, tipe disain web dan 
lain – lain banyak tersedia di internet secara gratis 
ataupun berbayar. 
D. Analisis SWOT 
Analisa SWOT merupakan  analisis kondisi 
internal maupun eksternal suatu organisasi yang 
selanjutnya akan digunakan sebagai dasar untuk 
merancang strategi dan program kerja. 
E. Analisis Rantai Nilai (Value Chain) 
Analisis Rantai nilai (Value Chain) 
dikemukakan oleh Michael Porter pada tahun 1984. 
Menurut Porter, setiap perusahaan adalah kumpulan 
kegiatan yang dilakukan untuk produksi, pemasaran, 
pegiriman dan dukungan terhadap produk. 
Keseluruhan kegiatan ini dapat direprentasikan 
dengan menggunakan Value Chain. Porter juga 
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menjelaskan bahwa teknologi informasi adalah salah 
satu pendukung utama dari Value Chain. 
F. Analisis Critical Success Factors (CSF’s) 
Analisis CSFs merupakan suatu ketentuan 
dari organisasi dan lingkungannya yang berpengaruh 
pada keberhasilan atau kegagalan. CSFs dapat 
ditentukan jika objektif organisasi telah 
diidentifikasi. Tujuan dari CSFs adalah 
menginterpretasikan objektif secara lebih jelas untuk 
menentukan aktivitas yang harus dilakukan dan 
informasi apa yang dibutuhkan. Peranan CSFs 
dalam perencanaan strategis adalah sebagai 
penghubung antara strategi bisnis organisasi dengan 
strategi sistem informasi yang dimiliki, 
memfokuskan proses perencanaan strategis sistem 
informasi pada area yang strategis, memprioritaskan 
usulan aplikasi sistem informasi dan mengevaluasi 
strategi sistem informasi 
 
III. METODE PENELITIAN 
Metode penelitian yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah menggunakan metode 
pengumpulan data dan metode pengembangan 
sistem. Metode pengumpulan data berisi studi 
lapangan (observasi dan wawancara) dan  studi 
literatur.  Observasi dilaksanakan dengan 
melakukan pengamatan dan peninjauan langsung 
tentang Teknos. Wawancara dilaksanakan dengan 
menanyakan beberapa pertanyaan kepada pegawai 
Teknos dan pemilik waralaba Teknos berhubungan 
dengan prosedur administrasi pendaftaran siswa dan 
keuangan,  serta proses kepemilikan waralaba 
Teknos. Studi literatur dilaksanakan dengan 
mengumpulkan informasi yang berhubungan 
terhadap teori dan kegunaan dalam penelitian ini.  
Analisis SWOT dan analisis Value Chain 
dilakukan sebelum web Teknos dilakukan 
perancangan untuk mengetahui strategi apa yang 
harus dilakukan dari kondisi nyata dari waralaba 
Teknos secara kekuatan, kelemahan, kesempatan 
peluang bisnis dan ancaman yang mungkin timbul 
dari kondisi saat ini termasuk kaitannya dengan 
rantai nilai yang dimiliki waralaba Teknos yang 
dimiliki dan dikembangkan untuk meningkatkan 
peluang bisnis secara menyeluruh di segala divisi di 
waralaba Teknos. Sedangkan Analisis CSF’s 
dilakukan untuk mengevaluasi respon dari 
implementasi website www.teknos-citragran.com . 
 
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 
A. Hasil Analisis SWOT 
Hasil analisis SWOT  data dari matriks 
identifikasi hasil analisis SWOT diketahui apabila 
ditemukan faktor pendukung yang dapat digunakan 
sebagai bahan untuk pengembangan sistem Teknos 
Citragran, selain itu juga ditemukan faktor 
kelemahan yang harus diantisipasi untuk dicari jalan 
keluar pemecahan masalah agar bisa mengurang 
efek penurunan bisnis bimbingan belajar Teknos 
Citragran. 
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B. Hasil Analisis Value Chain  
Analisis Rantai Nilai (Value Chain) yang 
dipergunakan dalam proses perancangan website 
www.teknos-citragran.com adalah kegiatan 
menganalisis kumpulan aktivitas untuk merancang, 
menghasilkan, memasarkan, mengevaluasi hasil 
belajar dan mendukung tes online yang dibedakan 
menjadi dua aktifitas, yaitu aktifitas utama (primary 
activities) Teknos Citragran dan aktifitas pendukung 
(Support Activities). Berikut ini adalah Gambar  
















Gambar. 1.  Analisis Value Chain Teknos Citragram 
C. Hasil Analisis CSFs   
Analisis CSFs dilakukan setelah 
perancangan web Teknos Citragran selesai dan 
analisa CSFs merupakan analisis yang 
memperhatikan faktor lingkungan (External) dari 
LBB Teknos Citragran. 
 
TABLE II.  ANALISIS CSFS TEKNOS CITAGRAM CIBUSR 
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TABLE III.  ANALISIS CSFS DIVISI PEMASARAN             
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TABLE IV.  ANALISIS CSFS DIVISI OPERASIONAL             
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TABLE V.  ANALISIS CSFS DIVISI SDM                           
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D. Analisis Data Kuesioner   
Analisis kuesioner yang diambil di 
lingkungan LBB Teknos Citragran berdasarkan: 
Kepuasan terhadap sistem, Ketersediaan data, 
Kemudahan pemakaian sistem informasi, 
Mempercepat pekerjaan, Frekuensi Penggunaan 
Sistem, Kualitas Pengguna, Kemudahan 
Pemahaman Aplikasi Kecepatan akses Komputer. 
 
TABLE VII.  ANALISIS DATA KUESIONER SISTEM INFORMASI 
KURIKULUM (BISNIS) 
Nilai Bisnis 5 4 3 2 1 Jumlah Nilai 




0 2 2 1 0 5 16 
Ketersediaan 




1 1 2 1 0 5 17 
Informasi 
Mempercepat 
pekerjaan 1 2 1 1 0 5 18 















Gambar. 2.  Grafik Analisis SI Kurikulum                   
Dari Sisi Bisnis 
TABLE VIII.  ANALISIS DATA KUESIONER SISTEM 
INFORMASI TERPADU (BISNIS) 




0 2 3 0 0 5 17 
Ketersediaan 





2 0 2 1 0 5 18 
Mempercepat 
pekerjaan 0 2 2 1 0 5 16 


























































































TABLE IX.  ANALISIS DATA KUESIONER SISTEM INFORMASI 
KURIKULUM 




1 1 2 1 0 5 17 
Ketersediaan 





2 1 1 1 0 5 19 
Mempercepat 
pekerjaan 1 3 1 0 0 5 20 
















Gambar. 4.  Grafik Analisis SI Kurikulum dari                   
Sisi Teknis 
TABLE X.  ANALISIS DATA KUESIONER SISTEM INFORMASI     
                          TERPADU (TEKNIS) 
 




1 4 0 0 0 5 21 
Ketersediaan 
Data 0 1 1 3 0 5 13 
Kemudahan 






















Gambar. 5.  Grafik Analisis SI Terpadu dari                   
Sisi Teknis 
 
TABLE XI.  RATA-RATA NILAI BISNIS DAN KUALITAS TEKNIS 
SI KURIKULUM DAN SI TERPADU    
 














Berdasarkan Tabel 11 didapatkan 
pemahaman website bimbingan belajar 
www.teknos-citragran.com meningkatkan kinerja 
sistem informasi LBB Teknos Citragran, 
dikarenakan nilai yang ditunjukkan untuk SI 
Kurikulum dan SI Terpadu dari sisi bisnis maupun 
sisi teknis bernilai kisaran 3.35 – 3.6 dengan nilai 
tertinggi yang ditetapkan adalah 5.  
Kisaran nilai yang digunakan sebagai 
panduan adalah sebagai berikut: 
1. 0 – 2 :  Website Teknos Citragran tidak 







































2. 2 – 3 :  Website Teknos Citragran kurang 
memberikan pengaruh  kemajuan bisnis. 
3. 3 – 4 :  Website Teknos Citragran memberikan 
pengaruh kemajuan   bisnis 
4. 4 – 5 :  Website Teknos Citragran sangat 
mempengaruhi keseluruhan proses bisnis 
waralaba Teknos Citragran 
Analisis yang dihasilkan menunjukkan nilai 
yang cukup baik, sedangkan nilai baik yang 
diharapkan ada di kisaran nilai 4 – 4.5, sehingga 
dapat diartikan ada tanggapan positif terhadap 
kehadiran website yang ditujukan kepada semua 
pengguna yang menginginkan akses online terhadap 
situs Teknos Citragran. 
 
V. SIMPULAN DAN SARAN 
Berdasarkan hasil pembahasan pada bab 
sebelumnya , maka didapatkan kesimpulan sebagai 
berikut: 
1. Website www.teknos-citragran.com  
dirancang dan dibuat dengan tujuan untuk 
mempermudah akses informasi ke bimbingan 
belajar Tekno Citragran.  
2. Dihasilkan analisis SWOT , analisis Value 
Chain dan analisis Critical Success Factors 
(CSFs) terhadap  keberadaan website 
www.teknos-citragran.com dan hasil analisis 
menunjukkan terdapat pengaruh positif seiring 
dengan kenaikan jumlah siswa Teknos 
Citragran dari informasi yang bisa diakses 
secara online. 
3. Website www.teknos-citragran.com mampu 
menaikkan nilai keuntungan bisnis waralaba 
bimbingan belajar teknos Citragran Cibubur, 
sehingga keberadaan  website benar-benar 
memberi manfaat bisnis pemilik teknos 
citragran 
Kelemahan yang muncul adalah adanya beberapa 
fungsi pada tes online yang masih belum lengkap. 
 
Berdasarkan hasil penelitian dan analis, maka 
menghasilkan saran-saran sebagai berikut; 
1. Perancangan website www.teknos-
citragran.com diperlukan penambahan fungsi 
pada bagian tes online untuk memenuhi 
kebutuhan siswa dalam melakukan tes online.  
2. Penelitian ini sangat bermanfaat untuk 
pebisnis waralaba dalam mengembangkan 
bisnisnya dan meningkatkan keuntungan 
melalui perancangan website yang ternyata 
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